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DEL MINISTERIO DE M
Depósito legal: IL 4.104- 1972





JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
o. M. número 975/76 por la que se aprueba la entrega
de mando (lel transporte de ataque "Galicia".—Pági
na 2.833.
O. M. número 976/76 por la que se aprueba la entrega





ciTER POS DK OFICIALES
Destinos.
Resolución número 1.904/76 por 1;1 que se dispone pase
destinado, al 14.1stado M ayor de la A rmada el Capitán
(le Flagata (Ion Mariano Herranz Verruca. — Pági
na 2.833.
Nombramientos.
Resolución número 1.906/76 jr la que se nombra Pro
fesor del CES1A al Comandante de Intendencia don
Ramón Martínez de Velasco J nan.—Página 2.833.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Nombramientos definiavos,
Resolución número 1.079/76 por la que se nombra Alfé
reces de Navío de la Escala de Complemento del
Cuerpo General a los Alféreces de Navío provisiona
les que se resefian.---Página 2.833.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Destinos.
Resolución número 1.905/76 por la que se dispone pase
destinado al destructor "Illas de Lezo" el Alférez de
Fragata-Alumno de la M lucia Naval Universitaria del
Cuerpo General don Alberto Ribed Za.ráuz. — Pági




IZ.esolución número 1.907/76 por la que se nombra Ayu
dante Instructor (lel 1'o1í1.2,-ono de Tiro Naval "Janer"
al Cabo primero 1.4:specialista de Maniobra Antonio _U
pe., Rodriguez.---Página 2.834.
II.I)NAL. ( IV II. NO FUNCIONARIO
Situaciones'.
Resolución número 1.908/76 por la que se dispone pase
a la situación que se determina el Conductor-Mecánico
don Jaime Fernández González.—Página 2.834.
Resolución número 1.909/76 por la que se dispone pase
a la situación que se especifica el Conductor-Mecánico
don José Oubifía '1'(›rres.-1 página 2.834.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALF.1-'
Cursos.
Resolución número 222/76 por la que se dispone efectúe
el curso de Paracaidismo que se detalla el personal (pie
ineneiona.---Página 2.834.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso para las pruebas de aptitud de acceso a la Escala
Básica del Cuerpo de Suboficiales.--Admisión.
Resolución delegada' número 1.080/76 por la que se ad
,mite para realizar el curso que se indica al personal
que se relaciona.--Página 2.834 y 2.835.
MARINERIA
Admisión de perronal para Especialista' de la Armada.
Resolución número 221/76 por la que se amilila la Reso
lución nínnero 201/76 (I). O. nútn. 221) en el sentido
de admitir al personal que $e resefia.----41'áginas 2.835
y 2.836.
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución número 1.074/76 por la que se conceden los
trienios que se señalan al personal que se relaciona.-
Paginas 2.836 y 2.837.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
DIRECCION GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA POR LA PATRIA
Ingresos. -Orden de 8 de octubre de 1976 por la que se
concede el ingreso en el Benemérito Cuerpo de Mu
tilados de Guerra, con la clasificación de caballero mu
tilado permanente en acto de servicio, al personal cine
pe cita.—Página, 2.838.
Página 2.1132.
()N 1/44:JO T 1..211() DE JUSTICIA MILITA R
Orden de San Hermenegildo.---Orden de 29 de septiem
bre de 1976 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Armada
(Inc se menciona.—Pá.gina 2.838.
Pensiones.--Orden de 24 de septiembre de 1976 por la
que se publica relación de pensiones concedidas al
personal civil que se reseña.—Páginas 2.838 a 2.840.
Otra de 24 de septiembre de 1976 poi a la que se publica
relación de pensiones concedidas al personal civil que
se detalla.-----1)Agina 2.841.
Otra de 29 de septiembre de 1976 por la que se publica
relación de pensiones concedidas al personal civil que
se menciona.—ráginas 2.841 y 2.842.
ANUNCIOS nFIC1ALFS
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
¡al A.RMADA
Hntregas (I(' mondo.
Orden Ministerial núm. 975/76. Se aprueba 11
entrega die mando del transporte de ataque (;aticia,
efectuada por el C:apit(In de Navío don José María
Zunialacárregui Calvo al Capitán de Plaata don Al
fredo I■íos Alonso.




Orden Ministerial núm. 976/76.--Se aprueba la
enlrega de mando del transporte de ataque Galicia,
efectuada por el Capitán de Fragata don Alfredo
Ríos Alfillso al 'Capitán de .Na.vío don José 'Manuel
Parede;-, Quevedo.










Resolución núm. 1.904/76, del Director de Re
clutamiento y 1')o1aciones.—Se disponr que el Capitán de Fragata (S) (E.) don Mariano ilerranz Perrii
c,a, pase destinado al ii,stado Mayor de la Armada,
cesando corno Comandante del destructor Lepanto
cuando sea relevado.
14:ste destino se confiere con carácter forzoso.




E.; 'LUTAM 1ENTO Y DOTACIONES,
Díaz de! ío v GOrIZMPz-All(r
•Número 237.
Nombramientos. '
R(:5?olució1i núm. 1.906/76. (leí I)irector de -Re
v 1 )otacii'es. Sin desatender su actual
ino, n(»nbra Profesor del CHSI A, a partir (lel
(11' 1 de w-lnim-(‘ del presente ario, al Comandline de
Intendenria don I:anuín 1\lart11I( z (le Velase() Juan,
relvvo del (le su igual clase y enn>leo don José R.1:01nie10 iglesias.
Madrid. 11 de octubre de 1976.
FT, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,






Resolución núm. 1.079/76, del !efe del Departa
111(m1o Personal .---A propuesta de la I)irecrión deli'msenaii 7a Naval y de acnerdo con lo establecido enel artículo 4. (lel vigente l:eglarnento provisional delas 11:scalas de ,Coniiileinenio de la. Armada, aprobado
por (:)rden .ktinisterial m'unen) 707/72 (I) O. 'núme
ro 3()r), se nombra Alférices (le Navío de la "F,,,4sal:1de Complemento (lel Cuerpo General, con antigiied;n1(le einpl¿.o y escalaionamiento de 30 de sep4iem1)1eúltimo, a los siguientes Alf("Teces de Navío provisionales:
Don Juan Miguel Sánchez Sánchez.
1)on Carlos Delgado Macías.
Madrid, 1.3 de octubre de 1976.
EL ALM R ANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.905/76, del Direet()r de Reclutamiento y Ihflaciones. Se dispone que e! Alfé
ez de Fragata-Alumno de la Nfilicia Naval t Jniversitaria dyl Cuerpo' General don Alberio 1:ibed Zarauz
¡)ase destinado al destructor Blas de 1,ef:3), part dee_
Itrir perín,(1() de cuatro meses de prácticas previsto
en los artículos 13 y 31 de la ()rden Ministerial nú
mero 3.656/63 (1). O. núm. 187), debiendo efectuar
presemaclión el día 1 de noviembre próximo.1)()I- Cnniandailisia del buque, al finalizar el ei
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tado período, se remitirán directamvnte a la Direc
ción de Enseñanza Naval los informes personales de
dicho Oficial, utilizando el impreso que determina el
anexo V del Reglamento provisional de las Escalas
de Complemento de la Armada, aprobado por Orden
Ministerial número 707/72 (D. O. núm. 291).
Madrid, 11 de octubre de 1976.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES






Resolución núm. 1.907/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, se nombra Ayudante Ins
tructor del Polígono de Tiro Naval "Taller" al Cabo
primero Especialista de Maniobra Antonio López
Rodríguez, a partir del día 20 de septiembre de 1976.
Nladrid, 11 de octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Personal civil no funcionario.
Situaciones.
Resolución núm. 1.908/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Con
ductor-Mecánico don Jaime Fernández González, que
presta sus servicios en el Parque de Automóviles nú
mero 1, pase, con carácter voluntario, a la situación
prevista en el artículo 62 de la vigente Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar. a partir del día 2 de no
viembre de 1976.
Madrid, -9 de octubre de 1976.
EL D IRECTOR
RECLUTAMIENTO Y DOTAcIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.909/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Con
ductor-Mecánico (Ion José Ottbiña Torres, que pres
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ta sus servicios en el Parque de Automóviles dime
ro 1, pase, con carácter voluntario, a la situación pre
vista en el artículo 62 de la vigente Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de la
Administración Militar, a partir del (lia 7 de roviem
bre de 1976.
■Iad1i(1, 9 de octubre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO V DoTACIONES,
Jesús Díaz (lel Río y González-Aller
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECC1ON DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 222/76, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que el personal a conti
nuación relacionado efectúe el curso de Paracaidismo
en la Escuela Militar de Paracaidistas "Méndez Pa
rida", de Alcantarilla (Murcia), (lel 11 del actual al
dc diciembre pr(")ximo:
Teniente de Infantería de Marina (I( )I1 Francisco J.
Sillero jiménet.
Sargento de Infantería de Marina
Ruano.
'.11(1.i(1. 11 (le octubre de 1976.




don José M. Gil
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso para lo.v pruebas de aptitud de acceso a la Es
cala Básica del Cuerpo clw S'uboficiales.—Arlmisión.
Resolución delegada núm. 1.080/76, d/. 11 Jefa
tura del Departamento de Personal.-1. Com;) r/-
!-,ultado de la convocatoria anunciada por la Resolu
,ci(")I1 de DIENTA número 173/76 (D. 0. núm. 179),
a contin.nación se relaciona el personal de Sargentos
de Vlarínería y Cabos primeros Especialistas (V) que,
.,i• cesar en sus actuales destinos, se admite para rea
lizar un curso para las pruebas de aptitud de acceso
a la Escala Básica del Cuerpo de Suboficiales, que se
desarrollará en la Escuela de Suboficiales a partir de
las 9,00 lioras del día 2 de noviembre al 20 de di
ciembre de 1976:
1. Sargento de Marinería de Maniobra jo:««1. Souto
Iglesias.
2. Sargento de Mlarine.ría (1■. Artiller(1 los0"
ra Mota.
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3. Cabo primero Especialista (V) NIaniobra José
Acuña Molejón.
4. Cabo primero Emtecialista (V) Nlattiolnd pian
lodríguez Aragón.
Caly) pritt-vero Especialista (V) \dinero losé
Ogando (lo Pazo.
'Cabo printero Especialista (V) jesús
T.,ópez 1 "pez.
7. Cabo primero Especialista (V) Electricish Bue
naventura Cordero Sánchez.
S. Cabo primero Especialista (V) Electrieisf.a Fer
nando Márquez de José.
Cabo primero Especialista (V) Electrickta An
tonio Guerrero (le Cuevas,
lo. Cabo primero Especialista (V) Electrón;co Jai
me Torres Lopera.
11. Cabo primero Especialista (V) Electrónico
nací° 'Marta Méndez.
12. Cabo primero Especialista (V) Electrónico Ma
nuel García Sáenz.
13. Cabo primero Especialista (V) Radiotelegrafista
Juan González Muiloz.
14. Cabo primero Especialista (V) Mecánico Ma
nuel Buzas Ramírez.
15. Cabo primero Especialista (V) Mecánico Ma
nuel Jiménez Moreno.
16. Cabo primero Especialista (V) Mecánico Juan A.
nendoza.
17, Cabo primero Especialista (V) Mecánico losé
Arenas Rodríg-tiez.
18. Cabo primero 14:specialista (V) Mecánico Fer
nando Alvarez Domínguez.
19. Cabo primero Especialista (V) Mecánico loaquín
Carcía Chishert.
20. Cabo primer() Especialista (V) Escribiente Lau
reano Díaz Hitón.
21. Cabo primero Especinlista (V) de Infantería de
Marina Rosendo Cregorio Queija.
22. Cabo primero Especialista (V) de Infantería de
Marina Juan ("lago ,Capilla.
23. 'Cabo primero Especialista (V) de Infantería die
Marina José Otero Fernán(ez.
).
1.os que finalicen con aprovechamiento este cur
so ingresarán en la Escala Básica del Cuerpo de Sub
oficiales con la antigüedad de escalaionamiento:
2.1. 1.os Sargentos de Marinería y Cahnsjrinie
1'11Tel:distas (V ) que ya. cuentan con dieciocho
ailos de ser\ icio, con ímtiffiiedad de 20 de diciembre
de 1( 76, fecha de finaliznción del curso,
2 2. Los restantes (Tabos primeros Isiweialistas
(V) serán escalafonados con anii-jiedad de 1:i fecha
en que cumplan los dieciocho a•íos (le servicio:
M:,(1rid, 11 de octubre de 1976.
Por delegación :





41/iiii,vión de personal para Especialista,s de la 'imoda.
Resolución núm. 221/76, de la Dirección de En
Qeñanza N'aval. 1. Se amplía la Resoluci(')11 núme
ro) 201/76 de la Dirección de Enseñanza Naval
(D. (). 1M111. 221) en el sentido de admitir i)ara rea
lizar las prnehas de selección y clasificación a que se
ei 5,1 (le la orden inisterial
ro 738/76 (D■ (D. ( ), 1.'-'1) al personal fine a
continitaci("nt se relaciona:
Personal admitido para Marinería.
1. Auavo (;ottz:dez, 1:0(1rigo. 1 iiIii, 6, (1uin
to 1). Palencia.
Suanz('s, javier.-1)octor Bautista Ma
1-111, 1.a l'iterta (le S(.Igtirai(Jaén).
.•) ( 'alder:nt Malo, javier.--15el1a Vista, l85.-San.
tander.
1. Díaz (le Cerio 1:ome1o, 'Francisco Alejandro.
s:111 59. Lodosa (Navarra).
Vuentes Girgado, Jorge Manuel.-Cedeira, 6-1).
l'er1()1 del Condillo i(1,a (ounno).
(). Gantazo Villar, Angel.--Citidad (le los Ang,eles,
nt'intero
( iarcía, Saldafía, Roberto Enrique I3arriada
.11(.19-i1 (lel Puerto, 27. leve/ ln lzrontera
(C:ádiz).
Maflogil ),(shando, los Angeles, B-248,
itUtnero 3, cluirio
Martínez Nicasio, José Antonio.-Pintor Rosa
les, 11, segundo derecha.-Almeria.
!O. Montero Manzano, Antonio.-Venta Montero.
.jerez de 1:1 Frontera <(ádiz) (3).
11. l'eiró Constarnal, Sebastián. --Calle Las l'ídinas,
letra (;-7." - -:MOstoles (Ma(1rid) (1) (21..
12. Sueiras Fernández, Gerardo Manuel. -7- Ponte
vedra, 16, segundo.- 1411 l'erro] (lel L'andino (1,a
Coruña).
Trip,o Carrasco, Jaime. Ottésitno Redondo, mri
7
9.
iiiur() 1 1 -A ._-Cá(liz.
Personal procedente del servicio obligatorio
y voluntariado normal.
11 1( )re.ittela Sánchez, José.
villa .
Esteban, NIantiel. Ciudad Nljarafe, 6,
;tindo, puerta .1. Sevilla.
l'uflorostro, 7.-Se
Se
Personal admitido para Infantería de Marina.
1 Castilla Al(ins(), .111:11) Jose. 1111.(it1er, 20. Al
woute (I luelva).
2. Los Capitanes Generales de las Zonas Maríti
mas del Cant:'ibrieo, 14:,strec1io y Mediterráneo, CO
Inalulanle ( ;cuera] (le la Z'ti: Marítima de Canarias
Almiratfle ;cíe (le la Ittrisdicci(ut (-entra] darán
•las (')rdenes oportunas a fin de que se remita ;11 per--
,:,ottal que tiene fijado su doinicilio dentro de sus ju
risdicciones respectivas (.1 correspondiente pasaporte,
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para que pmeda efectuar su presentación en el Centro
de Formación de Especialistas de San Fernando (Cá
sliz) el día 28 de octubre próximo, los de Marinería,
y, en. el Centro de Instrucción de Infantería de Mari
na de Cartagena (Murcia) el día 8. de noviembre
próximo, los de Infantería de Marina.
3. Estos pasaportes serán individuales, al objeto
de facilitar los trámites de regreso a sus puntos de
procedencia al personal que no resulte seleccionado.
Al efectuar su incorporación al Centro de Forma
ción de Especialistas de San Fernando o Centro de
Instrucción de Infantería de Marina de Cartagena
deberá preentar la siguiente documentación :
(1) Fotocopia del certificado de estudios prima
rios o de título superior.
(2) Certificado de buena conducta, expedido por
la Comisaria de Policía o Guardia Civil.
(3) Declaración jurada.
Madrid, 11 de octubre de 1976.





Resolución núm. 1.074/76, del Jefe del Departa
mento de Personal.—De conformidad con lo propues
to por la Sección Económicz.1 del Departamento cle
Personal, lo informado por 1,a lniervenciOn del citado
Departamento y con arreglo ;t lo dispuesto en 1:1 I ,ey
número 113/66 1(1). 0. nímt. 298), complementada
por las duneros 20/73 (I). O. m'un. 169), 29/74
(D. O. nniu. 167) y 47/75 (D. 0.1111111.8/76), se 'con
cede al pyrsonal de la Armada que 1-i591 r1 1:1 rela
ción :tne\a 1O trienios acumulable, el! ei 11111U1( \
circunstancias que se expresan.
Cuerpo (le Suboficiales.
Nladrid, S de octubre de 197(),
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 1 ERSONAL,
lisrancisco
Exemos. Sres. ...














































•••••••. •••••••••••••, !MI w•I••■ •••••••••...
CUERPO DE SUBOFICIALES
. 'Manuel Ares Vá.zquez (1) ...
D. Gum ersí rulo Aneiros Orjales
. D. Angel Boseadas Martínez ...
.
1. Antonio Carracedo 'frastoy
. T). 'Miguel I. Fresneda Vilar
. 1). Pedro López Fraga
. I). Antonio Martínez Hernández
. D. Felipe Morales Herrero •I
D. Pedro Perejón Pérez ... •.• •••
. D. José Luis Pérez Díaz
. D. Juan J. Simo Díaz ...
. D. Bartolomé Soto Gaitán •
•
1). José Luis Umbón Carballeira
. D. José Aluno Rivero ... ••• ..•
D. Juan M. Lozano Jimélipi
D. Antonio Guerao Vidal ••• •••
D. Guillermo Otero Mascato ••• •••
D. José Martín García ...
D. Anstasio de la Calle Suárez •..
D. Antonio Gómez García
D. José Luis Marinas Vence ...
D. Angel Rueda Rodríguez
D. Raúl Rey Rico ... •.• .
D. Aurelio González Martínez ...
D. Jesús González Mirete ••• •-••
D. Pedro F. Orna N'Cliama . . ••
D. José Rítis• Rodríguez
D. Isaías R. Sánchez López
D. Manuel de la Cruz Clemente ...
D. Juan A. González Romero ...
I). Manuel Leira Lugrís






























• • • •
Trienios
Mar. Sub. 01.
9.405 2 8 1 1
2.850 2 2 1
1.995 2 • — I
1995 2 I — 1
1.995 2 1 — 1
1.995
9
2 1 — 1
1.99 2 1 ••••••••• 1
1.995 2 !I
.
1.995 2 11 — 1
1.995 2 1 — 1
•1.995 2 1 — 1
1.995 2 1 1
1.995 2 1 1
1.995 2 1 ......__ 1
2.850 2 2 1
2.850 2 2 1
1.995 2 I 1
1.995 2 1 1
1.995 2 1 1
2.850 .2 2 1
2.850 2 2 1
1.995 2 1 1
.1.995 2 1 1
2.850 2 2 1
1.995 2 1 1
'2.850 2 2 1
1.995 2 11 1
2.850 2 2 1
2.850 2 2 • 1
2.850 2 2 1
1.995 2 1 1
1.995 2 1 1
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Fecha
en que debe





































































Sarg. (2e1. P. y P.
Sarg. CeL I'. y I'.
Sarg., Cel. P. y P.
Sarg. Cel. 1'. y
Sarg. -Ce1. 1.). y 1'.
Sarg. Cel. P. y P.
Sarg. Cel. I). y P.
Sarg. Cel. I'. y P.
Sarg. Ccl. P. y P.
Sárg. Ce . I'. y 1
.-;:t1-14.. Ce . I'. y ).
Sarg. Ce P. y P.
Sarg.
Sarg. Ce
Sa•g. Ce . P. y T.
Sarg. Ce . P. y I).
Sarg. (:e . I'. y I).
;->arg. (je . 1). y 1)*
Sarg. (2e . P. y P.
)arg. Ce . P. y P.
Sarg. Ce . P. y I'.
Sarg. Ce. 1 . y •
Sargento Buzo... ...





















. p. y p.
. p. . y p.
-
••••••■••••••.•••••
Viernes, 15 de octubre de 1976 Número 237.
NOMBRES Y APELLIDOS
4-41=••••••••••••••••••••••■•••••••■•
1). José Saura koca „.
„,
1). Manuel C_abo Pérez
... ...
1••• 8104 11.• 11•• •elt @ad
1) . Mí011SO 1 )ia7. ( al.Cía • A
O e • • •••
0•• ••• @O* •••
I). Manuel Vissi Tallafigo ... •... ... *el, ••• te e
I). Manuel Ileceiro ti'ernán(lez ... ..•
.... 41•• ••• .1.••
I). José Luis Blanco (..ria(14.) ... .
I). José (i. (agigao Losada ... ...
I). Luis Carballo l'ineiro ... ,.. ...
1). Francisco Cóntreras López ... ••• ••11 *e •
D. rrancisu.) Crespo Vázquez ... ...
Dt Eduardo Fernández Blanco ...
... •.• •• • e••
D. José Maríit. ( alván Nlartínez ...
... ...
I). A III( )IIi() Ga,•(ía 1,(")pez ... ... ... Ci.., *01 110.
@O*
1). .1 osé María García Vázquez ... •• • ••• ••11 • e•
I). (;iIberto Felipe Cil Alvarez ... ... e •••
••• •••
1). José Ramón, Gómez Santiago ...
I). M iguel J tirado García ... . . 0.0
O*. *Oe *lb •
I). Pedro I,óp(z .Nndréu ... .
. . ... .., ...
.
I). Pedro Maya (alán ... .. • 0 e
• • • • • • • 1 e
1). •o,-;- I,. Montero Veig-a .., ...
1). Anionio Moreira .1..Ap(7 ... ...
1) Arittr() Mosquero „Lafuente ,... ..
I). Antonio Painceiras Vanego „. . ... •••
D. 1-.,(1int11 11() Pa(lin Beascoechea
... ... . .
I). ( ;uillermo '14'. Pantín 1)omítign(z ...
D. Francisco 1?ico .Marías
... ... ..„.....
..
I). Juan Rantól 1 ,R ( )1 ilí)1 ti CZ M a i. li ibe/ .
1 ). .1OS( ' Sabal('r Soler ...
..„...
. .
I). Irrancisco .1. Sabín V(iga .. •••
1). 1)iego Sánchez Cánovas ... ... ... ...
D. Manuel Sán( hez del Río klunachera ... ...
1). José. A, Scoane Vázquez . • II** 1 O e* • e II
I). .(7.ar1os j. Sixto :1)(1.1-ez ... ... ... . •••
...
1). Franci•co 'Vilaboo Iglesias ...
I). Agustín Alvarez Soriano ...
I). .litan 13a1rio (l'arda ...
... ... ... .. .••
.•.
I). .10( L. .13oullosa 'Pintos ...
I). (;:ésar ,Cofrode del Viso ... ... 1/••
••• •• • •••
1). jesús Constenla Mosquero ...
1). 1 i'i(lcl M. 1)íaz García ... 11,11 e •
••• ••
1) ( :;Iy1.1:IiI(1 (l'arda .(faultillo
.....••••••••■••••••■
11.• • ••• e•di •• •
•••1 e •
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1). Jit.in 1,, Ciarcía Vlanso
D. Vic r Manuel ( onzífiez Hermida
1). Manuel (;()nyálcz Romero
.•.
•••
D. Nilawiel ( ;iliz;'ilez 1:unid-o
..... e •• •
1). .1()aquin Hernández Pablos
I). José .14. J int('nez Rodríguez .
1). uan López Mariño .
1). Benito jesús 1Martínez Tlentín
.„
1). José Mora les Lozano
1). Leonard( .1. v1 ()1(9ido V al verde
1). ,Mareos )rtiz 1.ti(Jue
1). A ntonio Rey Blanco
1). .1 tian Eicharte I■soncubierta.
Vrancisco .1. Sáez de Vallnerca Hidalgo
.1). Lorenzo Torres Cranja .
D. Juan Castaño Morilla
•.
D. Francisco M.endoza Jiménez ...
D. Serafín Saavdra Soto
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
DIRECCIÓN GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA
POR LA PATRIA
Ingresos.—Se concede el ingreso en el Benemérito
Cuerpo de Mutilados, con la clasificación de caballero
mutilado permanente en acto de servicio, al personal
relacionado a continuación, corno comprendido en el
artículo 4.0 y párrafo 3.° del artículo 7.° de la Ley
número 5/1976. de 11 de marzo (O. O. núm. 64),
debiendo percibir sus devengos por la Pagaduría o
Sulipagaduría ',Militar de Haberes que se detallan, a
partir de la fecha que a cada uno se le asigna. dis
frutando además, previa fiscalización por la Interven
ción, del 18 por 100 de pensión de mutilación del
sueldo de Sargento, de acuerdo con lo dispuesto en
el párrafo 1.° del artículo 22 de dicha Ley, previa
deducción de las cantidades percibidas como muti
lado útil en acto de servicio desde la indicad?. fecha.
Percibirán sus devengos y la pensión de mutilación
desde el día 1 de mayo de 1976.
Marinero don Alfonso Malla Muñoz, por la de
Marinero
Cádiz.
Nlarinero don Francisco Núñez Velázquez, por la
de Cádiz.
Percibirán sus devengos y la pensión de mutilación
desde el día 1 de junio de 1976
Soldado de Infantería de Marina. don Antonio del
Saz Legazpi, por la de Madrid.
Madrid. 8 de octubre de 1976.
ALVAREZ-ARENAS.
(I)cl I). 0. del Ejérciio núm. 232, pág. 141.)
don Pedro Beigveder Gómez, por la de
El
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden clic San Ilermcnegil(Io.—E1 Rey (Q. D. G.),
de acuerdo cpn lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
roncrder las condecoraciones que se indican
al personal de las distintas Arrrras y Cuerpos qué fi
guran en la presente relación :
PLACAS PENSIONADAS CON: 20.000 PESETAS
ANUALES. PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don Javier Marquina
Dotissinague, con antigüedad de 26 de marzo de 1976,
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINAPágina 2.838.
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a. partir de 1 dZ: abi•il de 1976. Cursó la documenta
ción el Nlinisterio de Marina.
La antigüedad que se le asigna es la de su soli
citud. como comprendido en el artículo 20 del vigente
Keglamento de la Orden.
PLACAS PENSIONADAS i;ON 9.600 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Cuerpo General.
Capitán de ,Corbeta. activo, don Gonzalo Rodríguez
-Nlartin - Granizo, con antigüedad de 17 de mayo
de 1976, a partir de 1 de junio de 1976. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES.
Reserva Naval Activa.
Capitán de Corbeta, activo, don José Felipe Jimé
nez, con antigüedad de 5 de febrero de 1976, a par
tir de 1 de marzo de 1976. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Suboficiales.
Electricista Mayor (Teniente), activo, don Antonio
Lobeto García, con antigüedad de 17 de marzo
de 1976, a partir de 1 de abril de 1976. Cursó la da
eumentación el Ministerio de Marina.
•
Madrid, 29 de septiembre de 1976.
'ALVAREZ-ARENAS.
(Del I 0. (lel Ejército núm. 232, pág. 143.)
Pensiones.--En virtud de las f:icultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
umplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil.
Madrid, 24 de septiembre de 1976.—E1 Contral
mirante Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
El Ferrol.—Doña Isabel de Leste Cisneros, huér
fana del Capitán de Fragata don Teodoro de Leste
fIrandáriz.—Sueldo regulador : 39.900 pesetas.—Por
centaje: 25.--Pensión mensual que lv corresponde
desde el 1 de enero de 1976; 9.975 pesetas.—Fecha
(le arranque: 1 de marzo de 1976. — Delegación de
llacienda de El Ferrol del Caudillo.
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Cádiz.-Doña María del ,Carmen, doña Adelaida y
doña Josefa Pérez 'Cayetano, huérfanas del Comisario
primero de la Armada don Francisco Pérez Ojeda.
Sueldo regulador : 39.900,00 pesetas.-Porcentajc: 25.
Pensión mensual que' les corresponde desde el 1 (li
enero de 1976: 9.975,00.-Feeha de arranque: 1 (lx
enero de 1976.-Delegación de llaciendá de Cádiz.
El Ferro'. - Doña leinedios Martínez -iglesias,
huérfana del Teniente de Sanidad de la Armada
don Angel Martínez Forner. - Sueldo regulador:
32.252,00 pesetas.-Porcentaje: 25.- Pensión men
gua] que les corresponde desde 1 de enero de 1976:
8.063,12 pesetas. - Ayuda (Lev 19/74): 10.000 pe
setas.-Fecha de atranque: 1 d¿ _junio de 1976. De
legación de Hacienda de El Ferro].
El li'errol.-Doña. Ramona Rogelia Ledias
huérfana del segundo Teniente de lnfantería de Ma
rina don Antonio Lledias López.-Sueldo regulador:
20.615.-Porcentaje: 25. --- Pensión mensual TV' le
corresponde desde 1 de enero de 1976: 5.153,75. -
Fecha de arranque: 1 de enero (le 19;.6. --Delegación
de Hacienda de El Ferro'.
El Ferrol. --Doña Angela Seoane Lago, viuda del
Contramaestre Mayor de la Armada don José Pi
callo Millarengo.-Sucldo regulador: 23.100 pesetas.
Porcentaje: 40.-Pensión mensual que le correspon
4 'hasta el 30 de junio de 1974: 9.240 pesetas.
Hasta el 31 (le diciembre de 1974: 10.626 pesetas.--
Hasta el 31 de diciembre de 1975: 11.550 pesetas.
Desde el 1 de enero de 1976: 13.167 pesetas.-Fecha
de arranque: 1 de septiembre de 1073.-Delegación
de Hacienda de El Verrol (18).
Baleares.-Doña María Severina Seoane Romero,
viuda del Contramaestre Mayor de 1:1 Armada don
Elías Barros Rodríguez.-Sueldo regulador: 20.066
pesetas.-Porcentaje: 40.-Pensión mensual que le
corresponde hasta el 30 de junio (le 1974: 4.013,33
pesetas.-Hasta el 31 (le diciembre de 1974: -1.615,33
pesetas.-Hasta el 31 de diciembre de 1975 : 5.016,66
pesetas.-Desde el 1 de enero (le 1976: 5.718,9) pe
setas.-Fecha de arranque: 1 de septiembre de 1973.
Delegación de Hacienda de Paleares (19).
'Raleares.-Doña Josefa Barros Seoane,
del Contramaestre Mayor de la Armada "don Hías
Barros Rodríguez.-Sueldo regulador: 20.066 pese?
tas.-Poreentaje: 25.-Pensión mensual q,ue le co
rresponde hasta el del.() de 1974: 2.508,33 peJu
setás.-11asta el 31 (le dil'ienibre de 1974: .2.884,57
pesetas.- -11 asta el (1 icien ubre de 1975 : 3.135,41
pesetas.-Desde el I de enero (le 1976: 3.574.36, pe
setas.--Fecha de arranque: 1 de septi(1 iil)re (le 1973.
Delegación de flacienda de Baleares (19).
Baleares.-Dotia josefa huérflna
del Contramaestre Mayor "de la ;\ rmada don Plias
Barros Rodríguez.--Sueldo regulador: 28.595 pese
tas.-----:Porcentaje: 25.- Pensión mensual que le co
rresponde desde el 1 de enero de 1976: 7.148,75 pe
setas.-Fecha de, arranque: 1 de febrero de 1976.--
Delegación de Hacienda de Baleares (20).
Baleares.-Doila María Cobas Ferrer, huériana
Celador Mayor de Puerto y Pesca don Guillermo
Cobas Abraham.-Sueldo regulador : 28.291 pesetas.
-Porcentaje : 25.-Pensión mensual que le correspon
de hasta el 31 de diciembrl de 1975: 7.072,91 pese
tas.-Desde el 1 de enero de 1976: 8.063,12 pesetas.
Fecha de arranque: 1 de abril de 1975.-Delegación
de Hacienda de Baleares.
Madrid,-Doña Milagros Morales Amigó, huér
fana del Auxiliar primero de Oficinas (Alférez) de
la Armada don José Morales Durán.-Sueldo regu
lador : 19.366 pesetas. Porcentaje; 25. - Pensión
mensual que le corresponde basta el 30 de junio de
1974: 4.841,66 pesetas..---Hast a el 31 de diciemlire
de 1974: 5.567,90 pesetas.-Hasta el 31 de diciembre
de 1975: 6.052,07 pesetas. - Desde el 1 de enero
de 1976: 6.899,35 pesetas.-Fecha de arranque: 1 de
septiembre de 1973. - Dirección General del Teso
ro (14 bis).
ad ri 1 . Doña Amelia Aguirre 1Apez. In iérfana
del Oficial tercero de Oficinas Militares de la Arma
da don Ricardo Afy..uirre Aguado.--Sueldo regulador:
25:602 pesetas.-Porcentaje: 25.-Pensión mensual
que le corresponde desde el 1 de enero de 1976: pe
setas 6.400,62.-Fecha de arranque: .1 de febrero
1976.--Direción General del Tesoro.
El Ferrol.•---Dona Argentina Ramos Rouza, huér
fana del Contramaestre Mayor de la Armada (lon
Jesús l amo-s Lago.-Sueldo regulador: 27.708 pe
'setas.- -Porcentaje: 25.-Pensión mensual que le co
rresponde hasta el 31 de diciembre de 1975: 6.927,08
pesetas.-Desde el 1 de enero (le 1076: 7.896,87 pe
setas.--Fecha de arranque: 1 (le julió de 1975. De.
legación de Hacienda (le El Ferrol (41..
Cádiz. Doña Teresa González Cruz. huérfana del
Auxiliar primero del CASTA don Francisco Gon
zález Chicp.----Sueldo regulador: 23.108 Pesetas.--
Porcentaje : 25.--Pensión mensual que le correspon
de desde el 1 de enero de 1976: 5.777,19 pesetas.--
Fecha de arranque': 1 de abril de 1976.-Delegación
de I lacienda de Cádiz.
El Verrol.-Dofía Juana Rivas Varela, viuda del
Auxiliar segundo del CASTA don Cándido T ,ópez
Caneiro.-Sueldo relarlor : 23.10 ,pesetas.-- Nr
centaje: .10.----Pensión mensual que le cQrrespon(ledesde. el 1 de enero de 1976: 9.243,50 pesetas.-Fe
cha de arranque: 1 de noviembre (le 1976. Delega
ción de Hacienda de El Ferrol (5).
El Ferrol.-Dofía Carmen Fernández Teijeiro,
huérfana del Auxiliar segundo del CASTA don En
rique Fernández.-Sueldo regulador: 25.103
pesetas.-- Porcentaje: 25.-Pensión mensual que le
corre,ponde desde el 1 de enero de 1976: 6.275,93
pesetas.-Fecha de ¿I rranque: 1 de junio de 1976.-- -
Delegación de Hacienda de El Fenal.
1;'.1 Ferrol.--Dofia Carmen Bellas 1.:unas, viuda del
Pirigada Miísico, de la Armada (l( )I Gabriel Aro
Tenreiro.-Sueldo regulador : 23.773 peset as.-Por
centaje: 40.--Pet1ión mensual que le corresponde
desde e] 1 de enero de 1976: 9.509,50 pesetas.-Fecha
de arranque: 1 de noviembre de 1976. Delegación
de Hacienda de El Ferrol (5).
El Ferrol.-Doña Teresa Iodeiro Crespo, huér
fana (lel Segundo Contramaestre de la Armada don
Miguel Rodeiro Alvarez.-Sueldo regulador: 25.103
pesetas.---Porcentaje: 25.-Pensión mensual que le
eorrel)onde desde el 1 de enero (le 1976: 6.275,93
fr
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pesetas. Fecha de arranque : 1 de noviembre de 1976.
Delegación de Hacienda de El Ferrol (5). •
El Ferrol.—Doña Josefa Díaz Leal, viuda del Sar
gento de la Armada don José Cabanas Fernández.—
Sueldo regulador : 8.516 pesetas.—Porcentaje: 100.
Pensión mensual que le corresponde hasta el 30 de
junio de 1974: 8.516,66 pesetas.—Hasta el 31 de
diciembre de 1974: 9.794,15 pesetas.—Hasta el 31 de
diciembre de 1975: 10.645,81 pesetas.—Desde el 1 de
enero de 1976: 12.136,22 pesetas.—Fecha de arran
que: 1 de septiembre de 1973.—Delegación de Ha
cienda de El Ferro] (14 bis).
Zaragoza.—Doña Rosa Borja García y don Julián
Trívez Sanjuán, padres del Cabo primero Epecialis
*ta de la Armada Félix Trívez 13orja.—Sueldo regula
dor : 4.375 pesetas.—Porcentaje 40.—Pensión men
sual que les corresponde hasta el 31 de diciembre
de 1975: 1.750 pesetas.—Desde el 1 de entro de 1976:
3.000 pesetas.--Ayuda '(Ley 19/74): 10.000 peset:is.
Fecha de arranque: 1 de julio de 1975.--Delegación
de Hacienda de Zaragoza (28).
Cádiz.—Doña Josefa García Barbudo, viuda del
Fogonero Preferente de la Armada Joaquín Muñoz
Carrasco.—Sueldo regulador : 8.050 pesetas.—Por
centaje: 30.—Pensión mensual que le corresponde
hasta el 30 de junio de -1974: 2.415 pesetas.—Hasta
el 31 de diciembre de 1974: 2.777,25 pesetas.—Hasta
el 31 de diciembre de 1975: 3.018,75 pesetas.—Desde
el 1 de enero de 1976: 3.441,37 pesetas.—Fecha de
arranque: 1 de abril de 1974.—Delegación de Ha
cienda de Cádiz (10).
Murcia.—Doña Lucía Ruiz Alcolea y Dolores Al
caraz Ruiz, viuda y huérfana, respectivamente, del
Fogonero Preferente de la Armada don Ignacio Al
caraz Sanmartín. — Hijos menores, fecha de cese:
(6-12-78).—Sueldo regulador : 4.958 pesetas.—Por
centaje : 36.—Pensión mensual que les corresponde
hasta el 31 de diciembre de 1975 : 2.797,50 pesetas.
Desde el 1 de enero de 1976: 3.339,15 pesetas.—
Ayuda (Ley 19/74) «: 10.000 pesetas.—Fecha de arran
que : 1 de octubre de 1975.—Delegación de Hacienda
de Murcia (30).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (R. 0. del Es
tado núm. 363), recurso cóntencioso-alministrativo,
nrr—in el (ir reposición, que como trámite inexcusa
ble» debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la





percibirán en coparticipación y partes
parte de la copartícipe que pierda la ap
titud legal acrecerá la de. aquella que la conserve, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
(5) Pensión actualizada con arreglo a la Ley 2Cy
de 1973.1 Esta pensión fue actualizada 0-1 st 'día me
diante bases de 71,p1icación. y coeficiente, no siendo por
ello ajustada exactamente a la realidad ; por lo que
se hace nuevo .senalamiento., con arreglo a la lloja
de Servicios del causante, quedando anulados los an
teriores a partir de la fedha de arranque de este se=
fialamiento. No procede descuentos de cantidades .
percibidas por cuenta de los anteriores señalamientos.
:(10) Pensión actualizada. que ,percibirá en la cuan
tía que •se indica, previa liqUidación y .deducción
las cantidades abonadas a partir de la fecha de arran
que de éste señalamiento, y por cuenta del anterior
que queda nulo.
(14 bis) Pensión actualizada con arreglo. a la•
Ley 20173, que percibirá en la cuantía que se indica,
previa liquidación y deducción ,de las cantidades abo
nadas a partir de la fecha de arranque de este seña
lamiento, y por cuenta ddl anterior, que -queda nulo.
(18) Pensión actualizada por aplicación de la
Ley 20/73, que percibirá en la cuantía que se indica,
previa liquidación y deducción de las cantidades ab°,
nadas a partir de la fecha de arranque de este seña
lamiento y por cuenta del anterior, que queda nulo.
Desde la fecha .de arranque hasta el 31 de marzo de
1974, percibirá 5.775,00 pesetas mensuales; a partir
de esta fecha, según se indica en relación. •
(19)( Pensión actualizada por aplicación de la
Ley' 20/73 que percibirá en la cuantía que se indica,
previa liquidación y dedurzión de las cantidades abo
nadas a partir de la fecha de arranque, de este seña
lamiento, y por cuenta del anterior, que queda nulo;
en .la forma siguiente: La viuda percibirá el 40 por
100 de la mitad (le! Regulador y la huérfana el 25
por 100 de la otra mitad. Desde la fecha de arranque
hasta el 3V de tmarzo de 1974, á la viuda le chrrespon
de la cantidad de 2.508:83 pesetas mensuales ; a par
tir de esta fecha, según se indica en relación. Si pier
de la aptitud legal la viuda, la pensi(aí pasará a la
. huérfana con el 25 por JOU del regulador. Si la ap
titud legal la .pierde la huérfana, la pensión pasará a
la' viuda con _el 40 por 100 del regulador ;.todo ello
.;111 necesidad de nuevo señalamiento.
(20) A partir de la fecha de arranque de esta
penstión, cesará de !percibir la que se le concedió en
coparticipación' con doña María-Severina. Seoane, ya
que al fallecer ésta, se le hace el presente señalamien
to que le corresponde con el 25 por 100 del regula
dor, como se indica en relación,.
(28) Pensión temporal que percibirán hasta el 30
de junio de 1980, en que quedará extinguida. Esta
pensión la percibirán en coparticipación y partes igua
les, pasando) entero al Tic sobreviva sin 'necesidad de
nuevo señalamiento.
(30) Pensión temporail (pie percibirá, hasta el 30
de septiembre de 1981, en que quedará extinguida.
Madrid, 24 de septiembre de 1976.—El Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. 0. del EPrcito núm. 2127.—Apéndice, pá
gina 9.)
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Pensiones.----En virtud de las facultades conferidas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensionas
concedidas a personal civil.
Madrid, 24 de septiembre de 1976.- -El Contral
mirante Secretario, Miguel ,Duirán Gomvález.
o
RELACIÓN QUE SE CITA.
La Coruña.-Dona María Luz Fraga Rey, viuda
del Coronel de Máquinas don Augusto Lorenzo y Ro
dríguez.-Sueldo regulador: 4K212 pesetas.-Por
centaje: 40.-Pensión mensual que le corresponde
desde el l' de enero de 1976: 119.285 pesetas.-Ayuda
(Ley 19/74): 10.000 pesetas.-Fecha de arranque:
1 de agosto de 1976.--Delegaxión de Hacienda de
La Coruña.
'Madrid.----Doña Concepción E:tiege .Guis'asola e Isa
bel, Cristina y Carlos, viuda y 'huérfanos, respectiva
/mente, del Capitán de Corbeta don Manuel Ortieta
Díaz.-Hijos menores, fecha de cese: <9-5-77)
(27-3-82) y (20-12-85).-Suel'do regulador: pese
las 31.587.-Porcentaje: 58.-Pensión meilstial que
les corresponde desde el IV de enero de P976: pese
tas 18.320,75.-Ayuda ,(Ley 19/74) : 10.000 pesetas.
Fecha de arranque: 1 de julio de ,1976.-Dirección
General del Tesoro.
• Chdiz.--Doña Felicitas Vede Corral y Rosa María,
viuda y 'huérfana, respectivamente, del Alférez de
Navío don José Rebón Vilar.-Hijos menores, fecha
de cese: (5-9-79).-Sueldo regulador: 313250 pesetas.
Porcentaje: 46.-Pensión mensual que les corresponde
desde el 1 de enero de 1976: 115.295 pesetas.--Ayuda
(Ley 19/74): 10.000 pesetas.-Fecha de arranque:
1 de julio de 1976.-Delegación de Hacienda de
Cádiz.
Madrid.--Doña María 'Carrillo Mulero, viuda del
Mayor de Infantería de Marina don Pedro Martínez
Navarro.-Sueldo regulador: 34.580 pesetas.-Por
centaje 40.---Pensión mensual que le corresponde
desde (.1 1 de enero de .1976: 113.'832 pesetas.-Ayu
da {Ley 19/74): 10.000 pesetas.-Fecha de arran
que: 1 de julio de 1976.---Dirección 'General del 'Te
soro.
El Ferrol.-Doña Luisa Penedo Couio, viuda del
Contramaestre Mayor don Antonio Filguera Rodrí
guez.-Suel'do regulador: 37.572 pesetas.-Porcenta
je : 40.-Pensión mensual que de' corresponde desde
el 1 de enero de 1976: 15.029 pesetas.-¡Ayuda (Ley
19/74): 10.000 pesetas.-Fecha de arranque: 1 de
agosto de 11976.-Delegación de Hacienda .de El Fe.
rrol.
'El .Ferrol.-Doila María Isabel García Díaz, viuda
del Electricista Mayor de la Armada don Juan Re
ceiros Teij,eiro.-Sueld() regilladur: 32.91(7 peset as.--
Porcentaje : 40.-Pensión mensual que le corresponde
desde el 1 de enero de 1976: :113.167 pesetas.- A vnda
(Ley 19/74): 10.000 pesetas.-Fecha de arranque :
1 de julio de 1976.‘---Dielegación de Hacienda (le 1,11
lierrol
1;1 Ferro& Doña Concepción Fernández Dopico y
Carlos, viuda y huérfano, respectivamente, del Sar
gento primero Electricista 'de la Armada don Rogelio
lermida Durán.---Hijos menores, ;fecha de cese:
(1O-5-90).-Sueldo regulador : 18.287 pesetas.-Por
centaje.: 46.-Pensión mensual qti les corresponde
desde el I de culero de 1970: S.412,25, pesetas.--7-Ayu
da (Ley 19/74): 10.0(Mpesetas.-Fecha de arranque:
1 de junio .de 1976.-Del.egación de 111cienda de El
Ferro].
La Corufia.-Doña María del Carmen 'Másso Gar
cía, viuda del Sargento Fogonero don Ignacio Torres
Campaña.. - -Sueldo regulador: 118.786 pesetas.-l'or
centaje: 40.-Pensión mensual que le correspGilde
desde el V de enero de 1076: 7.5114,50 pesetas.--Ayu
da (Ley 19/74): 10.000 pesetas.-Fecha de arranque:
1 de julio de 1976.-Delegación de Hacienda de La
Coruña.
Valencia.-Dofia Benilde Moreno Serrano, viuda
del Ayudante Auxiliar segundo de infantería de Ma
rina don Juan Antonio Fernández Parra.--Sueldo
regulador : 14.463 pesetas.•-Porcentaje : 40 .-Pensión
ntnisual ‘itie le corresponde desde el 1 de enero
de 1976: 5.785,510 pesetas.---Ayuda (Ley 19/74):
10.000 pesetas.-Fecha de arranque: 1 de febrero
de 11976.-Delegacin de Hacienda de Valencia.
El Ferro)1.-Doña Candelaria _Pifreiro, Díaz y Ana
Belén, viuda y huérfana, respectivamente, del Cabo
Primero Especialista Mecánico de la Armada don
Guillermo Formoso Romero.-:-Hijos menores, .fechade cese :1(3-4--%).---Sueldo regulad9r: 10.889 pesetas
Porcentaje: 46.---Pensión mensual que les corresponde desde el 1 de enero de 1976: 5.009,n pesetas.--
Ayuda (Ley 19/74): 10.000 pesetas.-Fecha de
arranque: 1 de mayo de 1976.-Delegación de Ha
cienda de ,E1 D'erra
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede intrrponer, con arreglo a lo dispuestf) en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (R. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativg,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el dia siguiente al de aquella notifi,cación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.,
Madrid, 31- de de l'97(.--E1 Contral
mirante Secretario, ,1)/tr("ín Cronz0ez.
)(1 D. 0. del Ejército m'un. 231. Apéndice, pá
1,,Ina 1.)
•-••■••••■•■ IMMI,MIEMMIMIIMNIMI■■■•■•■
Pensiones.- -En ;..irtud de las I. :cultades conferid:vi
este Consejo Supremo de justicia Militar, y n
DIARIn 01,4"1CIAl. DEI. MINISTERIO DE si ARENA Página 2.841.
Número 237. Viernes, 15 de octubrs (le 1976 LX1X
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con
redidas a personal civil
Madrid, 29 de septiembre de 1976.—El Contral
mirante Secretario, Miguel .Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
•
Madrid.—Doña Antonia Seisdedos Castrejón, viu
da del Capitán Ayudante don Felipe Ubeda TI-P.utista.
Sueldo regulador : 32.418 pesetas.—Porcentaje: 40.
Pensión mensual que le corresponde desde —el 1 de
enero .de 1976: 12.967,50 pesetas.—Ayuda (Ley nú
mero 19/74): 10.000 pesetas.—Fecha de arranque:
1 de junio de 1976.—Dirección General del Tesoro.
Cartagena.—Doña Concepción Segura García, viu
da del Electricista Mayor de la Armada don Juan Za
mora López.—Sueldo regulador : 29.260 pesetas.—
Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le correspon
de desde el 1 de enero de 1976: 11.704 pesetas.—Ayu
da (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.—Fecha de arrqnque :
1 de agosto de 19716.7—Delegación de Hacienda de
-Cartagena.
Madrid.—Doña Concepción Ruiz Ramírez, viuda
del Subteniente Celador de Puerto y Pesca don An
toñio Sánchez Magariño.—Sueldo regulador : pese
tas 25.103.—Porcentaje : 40.—Pensión mensual que
le corresponde desde el 1 de enero de 1976: pese
tas 10.041,50.—Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.
Fecha de arranque: 1 de julio de 1976. Delegación
de Hacienda de Cádiz.
Cartagena.—Doña Carmen Bernal González, viuda
del Auxiliar segundo del CASTA clon José Hernán
dez García,--Sueldo regulador : 24.438 pesetas.
Porcentaje :.40.—Pensión mensual que le corresponde
desde el 1 de enero de 1976: 9.775,50 pesetas.—Ayu
da (Ley 19/74): 10.000 pesetas.—Fecha de arranque :
1 de agosto de 1976. Delegación de Hacienda de
Cartagena.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
prnctique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para arilicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle qtie, si se considera perjudicado en su se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
P4gina 2.842.
■•••■■••-•■•••■■
I puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, Previo el4 de reposición, que, como
trámite inexcusable3ebe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que lo
haya practicado, quien deberá informarlo, consignando
la fecha de la referida notificación y la de presen
:ación del recurso.
Madrid, 29 de septiembre de 1976.—E1 Contral
mirante Secretario, Miguel Durán González.
Me] 1). 0. del Ejército núm. 231.—Apéndice, pá
g:iia 11.)
ANUNCIOS OFICIALES
Don Eduardo de Velasco Gómez, Capitán de Navío,
Comandante Militar de Marina de M enorca,
Hago saber : Que el próximo día 25 de octubre se
celebrarán en esta Comandancia Militar de Marina
exámenes para proveer una plaza de Práctico) de Nú
mero de la Corporación de Mahón, convocada y anun
ciada en el Dimuo OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 175, de fecha 3 de agosto de 1976.
Lo citte se pone en conocimiento de los opositores
admitidos, cuya relación se publicó en el DIARIO OFI
CIAL DEr, MINISTERTO DE MARINA número 214, de
fecha 17 de septiembre de 1976, que deberán presen
tarse a las 9,00 horas para ser reconocidos facultati
vamente en la Enfermería de la Estación Naval de
Mahón.
El Tribunal de• exámenes estará constituido por:
Presidente: Comandante Militar de Marina de
Mahón.
Vocales: Práctico de Número de Puerto don Sal
vador Florit Fernández, Práctico de Número de Puer
to, "jubilado", clon Juan Siintes Sintes, Capitán de
la Marina Mercante don Jaime Sintes Con y 'Capitán
de la Marina Mercante don Antonio Amatller Tuduri.
Secretario: Teniente de Navío (RNA) clon José
Villalonga Grandío.
Mahón, 23 de septiembre de 1976. El Capitán de
, Navío, Comandante Militar de Marina de Menorca,
P. A., el Capitán de Corbeta, Segundo Comandante,
Miguel Núñez de Prado.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
DIARIO oFicrm. DEI, MINISTERIO DE MARINA
